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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA [3] soalan di
dalam EMPAT [4] halaman yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini .
1 .	(a)
	
Cari exp (tA) bagi matriks
dt
dY =x2 -4x+3
dt
boleh ditulis dalam bentuk
2
dan selesaikan persamaan
( 2 1 e2`
x' (t) _ -1 4
x + ear
Dapatkan persamaan lengkung kamiran dan lakarkan
plot fasa untuk
sistem persamaan berikut
Untuk sistem persamaan di bahagian (b) cari syarat pada
nilai awal
xo = x(0), dan yo = y(0), supaya penyelesaian x(t), y(t) adalah berkala.
2 . (a) Tunjukkan bahawa penyelesaian bagi masalah
un =c2UJU, -00<x<00, t>0
u (x,0) = f(x), - - < x <00
ur (x,0) = g(x), -- < x < oo
1
E+C1u (x,t)= 2 [f (x+ct)+f(x-ct)]+2c er g (s)ds
di mana c>0 adalah pemalar .
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(b) Selesaikan
utt=c2uxx+2, -m<x<m, t>0
(c)
	
Pertimbangkan masalah nilai eigen berikut
y°+Ay=0, 0<x< .t
y , (0)=0
y' (,)+yW=0
3 . (a) Selesaikan
u(x,0)=sinx, --<x<-
ut(x,0)=cosx, --<x<-
di mana c>0 adalah pemalar.
di mana f >0 adalah pemalar.
(i) Dapatkan persamaan yang puncanya adalah nilai eigen.
(ii) Dengan menggunakan graf, tunjukkan bahawa bilangan
nilai eigen
adalah tak terhingga banyaknya.
(iii) Tunjukkan fungsi-fungsi eigen bagi nilai-nilai eigen yang
berlainan
adalah ortogon pada [0, .B] . [40 markah]
ut=uzr , 0<x<2, t>0
ux (0, t) = 0, t > 0
ux (2,t) = 0, t > 0
u(x,0)=
x , 0<x51
2-x, 1<-x<2'
Cari had u(x,t) .
3
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(b) Selesaikan
ut =u;a _u
	
, 0<x<l, t>0
u (0, t)= 0, t > 0
u(I,t)=0, t>0
u(x,0)=f(x), 0<x<t .
di mana .2 > 0 adalah pemalar dan f(x) adalah
suatu fungsi .
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